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EL DRAMATICQ SUCESO 
IE LA CAimOR 
«El Almirez», autor de la muerte de 
un guardia civil, fué capturado 
el domingo. 
PORla Prensa diaria tienen noticia nues-tros lectores del suceso desarrollado 
en la sierra de la Camorra, y del que sólo 
pudimos anticipar breve nota de última 
hora en el número anterior. Nuestros co-
legas de Málaga se han encargado de di-
vulgar por toda España los detalles de 
la persecución y captura de «Eí Almi-
rez», dando a éste rango de bandido de 
leyenda y haciendo del dramático suce-
so un episodio más del (famoso bando-
lerismo andaluz, cuyo último protago-
nista, el sobrino de Flores Arocha, 
campea como un fantasma inapresable 
por la serranía de Ronda. 
Se sigue así explotando la leyenda 
romántica de Andalucía, como si no 
fueran más terroríficos y sangrientos 
otros de los muchos sucesos que en 
nuestros días conmueven al mundo y 
que en España con tan triste frecuencia 
se vienen sucediendo. No nos extrañe, 
pues, que luego vengan los ingleses 
esperanzados en que les asalte una cua-
drilla de bandidos con patillas de boca 
de hacha y trabuco naranjero.... 
Pero si lo que se pretende con estos 
desbordamientos de la fantasía es el fo-
mento del turismo; hemos de lamentar 
sinceramente que, aparte de otras defi-
ciencias de información, nuestros que-
ridos compañeros malagueños hayan 
trabucado nombres con detrimento de 
la geografía local, perdiéndose la oca-
sión de dar y conocer al turismo inter-
nacional, el nombre de la sierra de la 
Camorra, que merece ser famosa por 
sus notables cuevas, especialmente la de 
los Organos, en cuyas profundidades 
el agua cae de las estalactitas a las esta-
lagmitas produciendo armónicas sono-
ridades. 
También es lamentable que de «El 
Almirez», como no hace muchos meses 
de <El Chirri», se pretenda hacer un 
bandolero famoso, por cuanto ello pue-
de despertar en la imaginación de algu-
nos desgraciados estímulos de emula-
ción promotores de otros episodios 
dramáticos. 
Por el contrario, de lo ocurrido debe 
desprenderse la lección de que la bene-
mérita Guardia Civil no dejaría campar 
por sus respetos a ningún facineroso 
que tratara de perturbar la tranquilidad 
de los campos andaluces. Un vulgar 
merodeador como «El Almirez» podrá, 
por sorpresa, causar una víctima en la 
fuerza pública, pero pronto cae en po-
der de la Justicia. En este caso, como 
en tantos otros, la Guardia Civil ha pa-
gado su tributo de sangre en defensa de 
la sociedad y velando por el orden pú-
blico y el prestigio de Ja autoridad. 
El heroico guardia don José Pendón 
Pastor ha sido víctima de su arrojo, y 
de un deber cumplido hasta el máximo^ 
por el que no ha mucho tiempo, en el 
pasado Octubre, al intervenir en los 
sucesos de Teba, dió también su sangre 
y estuvo a punto de perder la visión. 
¡Loor al héroe y al Instituto que llevará 
su nombre al cuadro de honor de sus 
individuos muertos en holocausto del 
deber! 
Para el desgraciado que puso fin a la 
vida de aquél, hemos de tener palabras 
de condenación porque con e! hecho 
comentado culminó la serie de delitos 
por los que andaba perseguido por la 
Justicia; pero también, como cristianos, 
hemos de expresar nuestra conmisera-
ción hacia el que, quién sabe por qué 
circunstancia, se puso a l margen de la 
ley y ha caído bajo el peso de esa mis-
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ma ley, que es la salvaguardia de la 
sociedad y el amparo de los ciudadanos 
honrados. 
Puesto que la actualidad pasa tan 
aprisa, nos vamos a limitar a hacer un 
relato sintético de lo ocurrido, prescin-
diendo de literatura y dando detalles 
recogidos de informes veraces, que 
contradicen algunas referencias publica-
das en la Prensa diaria. 
ANTECEDENTES DE 
: : «EL ALMIREZ» : i 
El protagonista de esta historia se 
llama Antonio Fernández del Pozo, 
tiene 32 años, es natural de Mollina y de 
estado soltero. Es bajo de estatura y de 
complexión débil e insignificante [pre-
sencia. Cuando fué capturado vestía traje 
azul de mecánico y gorra negra. 
Este individuo, que ya había sufrida 
una condena de dos meses por robo, 
tomó parte, al parecer, en otros hurtos, 
siendo sorprendido por la Guardia Civil 
cuando en unión de otros individuos 
asaltaba la finca llamada «Chinchilla», 
próxima a Bobadilla, y propiedad de 
los señoies Moreno R. de Arellano. La 
Benemérita disparó contra los asaltantes, 
dando muerte al llamado Baldomero 
Alvarez Rodríguez (a) el Copao, y el 
Fernández del Pozo cayó al suelo acci-
dentado, siecdo detenido^ y después de 
sometido a proceso fué puesto en liber-
tad provisional y condenado en rebeldía 
a seis meses.Por otro suceso de agresión 
a la fuerza armada, fué condenado a dos 
años, pero «El Almirez» desapareció 
declarándosele en rebeldía, por cuya 
motivo andaba fugitivo. 
En Agosto de 1933, dicho individua 
salió al paso del vecino de Humijladera 
don Jesús Casero Ramírez, y amenazán-
dole con una escopeta le exigió la en-
trega de diez mil pesetas, conformándo-
se con las mil que aquél llevaba y qui-
tándole una pistola. El mismo propieta-
rio recibió después algunos anónimos; 
que se supusieron enviados por el autor 
del anterior atraco. 
De otro robo fué acusado «El Almi-
rez», pues en unión de otro individua 
penetró en la noche del 18 de Diciem-
bre de dicho año en el domicilio de 
Valeriano García, en Los Carvajales, 
m SQJO m ANTEQÜEBA 
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sen ausencia de éste exigió a su mujer la 
entrega de 20.000 pesetas, pero hubie-
ron de contentaríe con 25 que sola-
mente tenía aquélla. 
Por último, en Enero del pasado año 
también cometió otro atraco cerca de 
Humilladero. 
LA ULTIMA ANDANZA 
: : DE «EL ALMIREZ»: : 
Noticiosa la Guardia Civil de que el 
facineroso merodeaba por la sierra de 
la Camorra, venía haciendo pesquisas y 
siguiéndole los pasos de cerca, hasta el 
punto de que el día 7 del actual, cuando 
el sargento primero, comandante del 
puesto de Mollina, don Raimundo Pérez 
Merino, acompañado del guardia segun-
do don Antonio Gómez Carmona, se 
aproximaban a la cueva de los Porque-
ros, fueron agredidos por «El Almirez», 
que desapareció después de contestarle 
"aquéllos con algunos disparos. 
En virtud de este suceso, se concen-
traron algunas fuerzas en Mollina, y al 
mando del jefe de la línea, teniente don 
Luis Muñoz Muraga, dieron batidas para 
estrechar el cerco del bandido, que por 
eonfidencias sabíase que se encontraba 
refugiado en las cuevas de dicha sierra. 
La última batida, ordenada por el 
«capitán de la cuarta compañía don Do-
mingo García Poveda, dió el resultado 
tjue se pretendía, no sin que el criminal 
convirtiera en drama su captura. 
LA MUERTE DEL GUAR-
: : : DIA PENDÓN : : : 
Próximamente a las ocho de la maña-
na del sábado 19, los guardias del pues-
to de Alameda don Antonio Heredia 
Martin, don José Pendón Pastor y don 
Picgo García Morente avanzaron hacia 
una altura de la sierra de la Camorra, 
en la que hay una hondonada o sima, a 
cuyo fondo se abre la entrada de la 
llamada cueva del Acebnche. 
El guardia señor Pendón se adelantó 
m sus compañeros sin escuchar las pala-
Divorcio en familia 
Genial creación de Jackier Cooper 
Se estrena en esta semana 
en el SALON RODAS 
bras de prudencia de éstos, para explo-
rar la única entrada de la cueva, y al 
avanzar hacia ella recibió dos disparos 
que le hicieron caer, profiriendo algu-
nas exclamaciones. Los compañeros del 
infortunado guardia oyeron otros dispa-
ros, que según se ha comprobado hizo 
aquél antes de caer o ya en el suelo, y a 
su vez descargaron sus fusiles aunque 
no podían hacer blanco sin exponerse a 
sufrir la misma suerte que aquél, pues 
«El Almirez» dijo que lo mismo haría 
con ios que se acercaran a su escondrijo. 
Tendré is una casa de gusto 
reflnádo y unos muebles ele-
gantes, buenos y económicos , 
e n c a r g á n d o l a i n s t a l a c i ó n 
completa de vuestro füturo 
hogar, a la casa «José María 
García, de Lucená . 
Al oírse e«tas detonaciones, acudieron 
inmediatamente a aquella altura ios 
señores capitán y teniente mencionados 
con las fuerzas que daban la batida, 
ordenando aquél lo conveniente para 
evitarla huida del criminal. Este fué 
invitado a entregarse, a lo que se nega-
ba diciendo que tenía comida para tres 
días. Le pidieron también que dejara 
sacar al guardia muerto o que le tirarían 
una cuerda para que lo atara y sacarlo 
desde fuera, y tampoco lo consintió. 
El señor García Poveda comunicó 
inmediatamente a Málaga lo sucedido, 
pidiendo el envío de bombas de gases 
para obligar a salir al foragido. So-
bre las cuatro de la tarde, ct teniente 
coronel don Aquilino Ponas, se perso-
nó en el lugar del suceso con más fuer-
zas que llevaban bombas explosivas, de 
las cuales se tiraron cinco para agrandar 
la entrada de la cueva, ya que como se 
comprenderá no podía pretenderse más 
que amedrentar al que en ella se había 
refugiado. Este hizo algunos disparos 
sueltos durante las horas que permane-
ció oculto. 
LA ENTREGA DEL CRIMINAL 
Las fuerzas que vigilaban ia cueva se 
turnaron durante la noche, soportando 
las inclemencias del tiempo, pues sobre-
vino hasta una persistente nevada. A las 
siete de la mañana del domingo estando 
de turnoel tenientedon Bernardo Gómez 
Arroyo, se presentó en el lugar el mé-
dico de Mollina don Cristóbal Medina, 
quien obsequió a los guardias con un 
desayuno. Este Feñor se ofreció a ha-
blar con «El Almirez» a quien conocía 
y el cual le estaba agradecido por algu* 
nos favoies. Al efecto se le dió a cono-
cer y le invitó a entregarse prometién-
dole que nada le sucedería. Convenci-
do aquél al fin, arrojó las armas que 
tenía en su poder y de dos saltos salió 
del escondrijo, abrazándose ai médico, 
siendo entonces esposado por el señor 
Gómez Arroyo y conducido a la cárcel 
de Mollina. 
P I C O N D E O R U J O 
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Casa Rojas Castilla 
Aigunos guardias descendieron en-
tonces a ia cueva, a cuya entrada se 
hallaba el cadáver de su infortunado 
compañero, cuy ofusil presentaba señales 
de haber sido disparado. También re-
cogieron la escopeta y la pistola del 
agresor, ambas cargadas, una caja de 
municiones vacía y un saquito con 25 
cartuchos. 
TRASLADO DEL GUARDIA 
: : MUERTO A MALAGA : ; 
El infortunado guardia don José 
Pendón Pastor tenía 24 años de edad, 
era soltero, natural de Algarrobo y 
actualmente pertenecía |al puesto de 
Alameda. En los pasados sucesos de 
Teba fué herido de dos disparos en la 
cara, estando propuesto para recom-
pensa. Es hijo de un guardia retirado 
y tiene otros dos hermanos en e! bene-
mérito Cuerpo. 
Su cadáver, que según la autopsia 
presentaba seis disparos, fué trasladado 
el lunes a Málaga, en un coche am-
bulancia. El pueblo entero de Alameda 
se sumó a la manifestación de pésame, 
acompañando hasta la carretera al ex-
presado coche. 
Al entrar éste en Antequera, el ca-
pitán señor García Poveda, con todos 
sus subordinados francos de servicio, 
siguieron al vehículo con objeto de 
tributar el último homenaje al infor-
tunado guardia,acompañandosus restos 
mortales hasta la Puerta de Granada. 
A l llegar a la calle General Ríos, el 
clero parroquial de San Sebastián, que 
regresaba del entierro de don Juan Al-
varez, rezó un responso y poniéndose 
en cabeza de la comitiva, a la que se 
unió la mayoría de las personas que 
habían asistido a aquél,fué acompañado 
el coche ambulancia hasta la salida 
de la población. El improvisado acto 
fúnebre, resultó una imponente mani-
festación de duelo. 
¿«EL ALMIREZ», CONDENADO 
: : : : : : A MUERTE? : : : : : : 
Para no alargar más esta información, 
que habría de seguir en esto Ja dada 
con más amplitud por los colegas ma-
lagueños, sólo diremos que el criminal 
ha sido juzgado en Consejo sumárísimo, 
celebrado el jueves en la capital de 
nuestra provincia, y que ia sentencia 
pasó inmediatamente a conocimiento 
de la Auditoría militar de la segunda 
División. 
Se supone que ia sentencia propone 
la pena de muerte para el reo, pero ésta 
no podrá ser aplicada hasta que dé su 
conformidad can aquélla la Sala Sexta 
del Tribunal Supremo, y en su caso, se 
denieguen las peticiones de indulto. 
HOY E N EL. 
Salón Rodas 
A las 2 y inedia, 
o n f u n c i ó n i n f a n t i l , 
D I A B L O S C E L E S T I A L E S 
A las 5 de la tarde, 
Un gran acontecimiento 
cinematográfico, 
MIGKEY FUTBOLISTA 
EL DEBUT OEEBETA CAMBO 
por la monísima niña SHIRL6V 
TETTlPLe, v 
J U V E N T U D T R I U N F A S T E 
hablada y cantada en español 
por RAMON NOVARRO 
No se alteran los precios y se regala 
la entrada del Jueyes en que se estrena 
LA MUJER PINTADfi 
por Sparcer Tracy 
FLOR dNTEQUERflNfl 
V I H 
Recuento incompleto hice en el ar-
tículo séptimo de este bosquejo biográ-
fico de los hechos preternaturales 
acaecidos durante la admirable vida de 
la Madre Carmen. Resérvome ampliar 
el relato de otros igualmente importan-
tísimos, al tratar más extensamente de 
la Flor Antequerana en la vida fuente 
que proyecto publicar (D. m.). Hoy me 
ciño a tomar nota de algunos que s i -
guieron a su muerte y merecen ser co-
nocidos. 
Después de amortajar su cadáver, en 
cuya operación intervino Sor Jesús. 
Mana, según profetizó la misma Madre, 
fué expuesto durante el dia en la celda-
tribuna, y, no obstante que procuraron 
las religiosas dar la menor publicidad 
al acto oficial del traslado al Cemente-
rio, fué extraordinario el concurso de 
asistentes al fúnebre acto, en el que 
tomaron parte muy activa los religio-
sos del convento de Capuchinos. 
Seis hermanos legos de dicha comu-
nidad llevaron los venerables restos de 
la finada, que fueron colocados tn el 
depósito. 
El P. Carlos, capuchino exclaustrado^ 
y capellán, a la sazón, del Cementerio, 
notó que una señora en traje de luto 
limpiaba cuidadosamente el féretro, y 
por más que trató de indagar quién 
fuese aquella señora, no la pudo co-
nocer. 
Ai día siguiente por la mañana, a eso 
de las once, se reunió en el Cementerio 
gran concurso de personas, pertene-
cientes a todas las clases de la socie-
dad, que cortaban pedazos del hábito 
de la difunta y se lo repartían, cual 
preciada reliquia. Todos se hacían len-
guas de las extraordinarias virtudes de 
M. Carmen, y fué general el sentitnienr-
to por la pérdida de la que conceptúa-
ban santa. En este coro de elogios dis-
tinguíanse los sacerdotes y religiosos 
que habían sondeado en su espíritu. 
Página á.i — BU SQU OH ANTEQÜEilA 
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Siguióse a la muerte de la sierva de 
Dios multitud de favores en cuantas 
personas la invocaban. Solamente cita-
ré ahora algunos dé los recibidos por 
sus hijas las Hermanas Terciarias Fran-
ciscanas. 
El Dr. Soler y Plá, de Barcelona, 
prohibió a M. Fidela de los Sdos. Co-
razones, ponerse en camino para Ante-
oquera, por temer se agravara el cáncer 
<iue dicha religiosa padecía en el pecho. 
Contra esta prescripción emprende la 
madre su viaje, embarcando en Barce-
lona con rumbo a Málaga, y durante la 
travesía reza diariamente tres Padre-
nuestros en forma de novena a la Ma-
dre Carmen. A su llegada al convento 
de la Victoria, de Antequera, consiguió 
ver los restos de dicha Madre, ante los 
cuales pide el milagro de ser curada. 
Tres días después, luego de haber su-
frido un dolor muy agudo, desapare-
cieron todos los síntomas de la grave 
enfermedad. Y cuando regresó a ia ca-
pital de Cataluña, reconocióla el Dr. So-
ler, y al verla perfectamente curada, 
exclamó: «¿A qué santo se ha enco-
mendado usted?> Esto sucedió en los 
meses de Abril, Mayo y Junio del año 
1018. 
Hecho similar notamos realizado en 
M . Guadalupe, tercera Superiora gene-
ral de la Congregación. Vióse afectada 
•dicha madre de un cáncer en la cara 
y acudió a la sierva de Dios, rogándole 
co que la librara de tan terrible mal, 
sino que fuese trasladado a parte menos 
visible, pues debido a su cargo tenía 
que alternar con toda clase de personas, 
a quienes naturalmente había de oca-
sionar repugnancia. Fué atendida esta 
súplica y el cáncer se desarrolló en el 
pecho. 
Viendo Sor María Teresa del Niflo 
Jesús que su madre sufría larga y peno-
sa enfermedad le aplicó una reliquia de 
la síeiva de Dios y la enferma curó re-
pentinamente. 
Sor Rosa de la Sma. Trinidad recu-
rrió a la intercesión de la Sierva de 
Dios, mediante una novena, comenzada 
en Febrero de 1923, para impetrar la 
gracia de la conversión de una persona, 
familiar suya, alejada de Dios. Dicha 
persona volvió a buen camino en el 
mes de Marzo siguiente y, al poco tiem-
po, ingresaba en una casa religiosa, 
donde vive con gran edificación de 
cuantos ia conocen. 
Fr. Rafael M.* de Antegaera. 
(Continuará.) 
HOTEL H T E 
SE SIRVEN RACIONES 
DE PLATO DEL DÍA 
a 1.25 ptas. 
TODOS LOS DÍAS PLATOS VARIADOS 
Servicio de coche de domicilio a estación. 
Para encargos avisen al teléfono del HoteU.0826 
A B R I G U I T O S LANA 
en varios colores, a TRES PESETAS 
P E L L I Z A S 
desde QUINCE a CUARENTA pesetas. 
FRANELAS para batas y vestidos, di-
bujos nuevos, 
LANAS color, DOS pesetas metro. 
Piiía i a M o 
Un ciudadano excelente 
Al zapatero y al sastre, 
al lechero y al fumista, 
al carnicero y a todos 
los que venden, don Matías 
les debe muchas pesetas 
y no se apura ni pizca. 
Ello consiste en que nunca 
falta nada a la oficina, 
en que respeta en extremo 
igual al listo que al lila 
y que cumple sus deberes 
de ciudadano pancista 
de una forma tan perfecta 
que resulta perfectisíma. 
Por eso si algún amigo 
le dice con picardía 
(porque los hay que son malos 
dígase lo que se diga): 
—¿Cómo es usted tan tramposo 
mi querido don Matías?—, 
el aludido responde, 
haciéndose el guasa viva 
más distraído que un tute: 
—¡Qué quiere usted que le diga! 
El deber es lo primero 
para mi siempre en la vida 
y el deber será mi norma 
mientras que el mundo exista. 
ANGEL PALANQUEX 
2 DE FEBRERO 
Fecha grandiosa en los anales de la 
cinematografía en ñntequera. 
A LAS CINCO DE LA TAROe, en el 
SALON RODAS, estreno de la 
grandiosa superproducción española, 
Sor Angélica 
De mis sentires 
Recuerdos del ayer, que es muy leja-
(no 
por el tanto añorar la hermosa tierra; 
recuerdos que la mente martirizan; 
recuerdos que en el alma mucho pesan. 
Pasado torturante.... Torbellino 
de cosas agradables, halagüeñas, 
se agita ante el gran mundo de mis 
(ansias 
y aumenta ia negrura de mis penas. 
En el inmenso Océano de dolores, 
infinitos anhelos míos navegan 
en busca de la calma apetecida, 
en pos de un ideal con que ellossueñati. 
* • * • • • • • t , , . • » 
Va apagando la sed, ia sed terrible 
que en mis entrañas arde, la miel bella 
—¡oh, sabroso manjarl—de la esperan-
(za.... 
ilOh, mago bienhechor..., bendito seasll 
Miguel Manjon. 
Salardú (Lérida), Enero 1935. 
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Sor Angélica 
2 de Febrero 
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DE VIAJE 
Han regresado de Granada, donde 
pasaron varios dias don José de la Fuen-
te de la Cámara y esposa. 
También de Madrid ha regresado el 
joven don Ricardo iMorales. 
Procedentes de Coruña y en viaje de 
turismo por Andalucía, han venido a 
pasar en ésta unos días don Arturo Gó-
mez Mandaluniz y esposa doña Concep-
ción Qoya Maruri, tíos del secretario 
del Banco de España en ésta don José 
Manuel Goya Matute. 
Con motivo de la toma de dichos de 
su hermana, ha venido de Sevilla don 
Enrique Rosales Reina. 
MEJORADO 
Nuestro paisano el capitán de Infan-
tería don Antonio López Perea, resi-
dente en Granada, ha ¡abandonado el 
lecho después de la grave enfermedad 
sufrida. 
Deseamos su total restablecimiento. 
TOMAS DE DICHOS 
En la iglesia de Santiago, de Málaga, 
se efectuará hoy la toma de dichos de la 
señorita Anita Muñoz de las Peñas, con 
nuestro amigo el joven médico don Ra-
fael Mir Pérez; 
La boda se celebrará el 24 del próxi-
mo mes. 
En la parroquia de San Sebastián han 
firmado el contrato de esponsales, el 
domingo anterior, la señorita Trinidad 
Rosales Reina, profesora de piano, con 
el joven industrial don Manuel Domín-
guez Velaure. 
El enlace se efectuará en breve. 
NATALICIOS 
Ha dado felizmente a luz un niño, 
doña Ascensión de Talavera Robledo, 
esposa de nuestro amigo don Jesús de 
Talavera Góméz. 
También ha tenido un niño doña 
Concepción Sevilla Márquez, esposa del 
director de la escuela graduada «Ro-
mero Robledo» don Francisco Catena. 
LV C í; 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm.2 
Al pintar vuestras casas y tener que adquirir pinturas, esmaltes y barnices, 
no dejar de visitar 
D R O G U E R I A P L A Z A S A N S E B A S T I A N 
y consultad precios, así como de los demás artículos para limpieza e higiene. 
También existe el mayor surtido en Perfumería, tanto Nacional como Ex-
tranjera, en la seguridad de que nuestros precios no admiten competencia. 
¡ P R O B A O F>ARA COIMVSIMCERSE:! 
Visitad DROGUERIA PLAZA SAN SEBASTIAN niíffl. 1 
Servicio a domicilio avisando al teléfono 13Q 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de rápida enfermedad dejó 
de existir el domingo, a la edad de 
cincuenta y seis años, el depositario de 
Fondos del Excmo. Ayuntamiento don 
Juan Alvarez Luque. Descanse en paz. 
Lo inopinado de su muerte hizo ma-
yor el sentimiento por su pérdida, evi-
denciándose ésto en la gran manifesta-
ción de duelo que constituyó la conduc-
ción de sus restos mortales al Cemen-
terio, acto que tuvo lugar en la tarde 
del lunes. Presidió el duelo el señor 
vicario arcipreste don Nicolás Lanzas; 
don Félix Ruiz García, en representa-
ción del alcalde; don Rafael Rosales, 
presidente de la Asociación de Funcio-
narios Municipales; el diputado a Cortes 
don Bernardo Laude Alvarez, sobrino 
del finado; el alcalde de Loja don Julio 
Ruiz Morón, hijo político del mismo, y 
otras personas de la familia doliente. 
Las cintas del féretro fueron llevadas por 
los señores don Salvador Muñoz, don 
Fernando García Gálvez, don José 
Rosales Berdoy, don Rafael Pérez Ecija, 
don Ricardo Ron y don Francisco 
Zavala. 
A la viuda, hijos y demás familia 
hacemos presente el testimonio de nues-
tro pesar por la pérdida que les aflige. 
DEL INSTITUTO 
Por el Ministerio de Instrucción Pú-
blica ha sido nombrado encargado de 
curso de la asignatura de Agricultura, 
en este Instituto de Segunda Enseñanza, 
el profesor don José Antonio Sellers 
Galindo. 
EN LAS RECOLETAS 
El día 30 del actual, será en esta 
iglesia el retiro mensual para señoras, 
dirigido por el R. P. Euscbio de Rebo-
llar. A pas diez de la mañana, ofreci-
miento de las obras del día, meditación, 
primer examen y cánticos. 
Por la tarde, a las cuatro, santo Rosa-
rio, plática, segundo examen y cánticos. 
Se suplica la puntual asistencia. 
TABLAS DE JUBILEO 
Advertimos a ios devotos, que se he 
terminado la impresión de las tablas de 
Indulgencia Circular para el presenta 
año, y que están de venta en «El Si-
glo XX», al precio de 50 céntimos. 
NUEVA CONGREGACIÓN 
Aunque todavía no ha pasado a la 
aprobación y bendición del señor obis-
po de la diócesis la nueva Congrega-
ción del Divino Niño Jesús, ésta viene 
celebrando su Comunión general el pri-
mer domingo de mes, a las ocho, en la 
iglesia parroquial de San Sebastián, con 
plática por el señor vicario arcipreste. 
En esta próxima semana, quedará ins-
talado bajo precioso dosel, una fina es-
cultura del Divino Niño, que dicha Con-
gregación ha adquirido con limosnas 
recibidas de infinidad de personas pia-
dosas, que ven en esa Congregación de 
niños de ocho a quince años, un medio 
de alejar su inocencia del ambiente ca-
llejero tan viciado hoy por la libertad dé 
modos del vivir moderno, inculcando 
en sus almas puras el amor a Dios y al 
prójimo. 
Hasta ahora, los niños inscritos son 
treinta; pero, Dios mediante, las filas de 
estos nuevos congregantes aumentarán 
grandemente, gracias al entusiasmo y a 
la fe que ellos mismos imprimen a su 
obra de «Formación cristiana» en ia 
edad más propicia a equivocar el ca-
mino de la salvación del alma. 
DEPOSITARIO INTERINO 
En la última sesión municipal, ha sido 
encargado interinamente de la Deposi-
taría municipal, el joven funcionario don 
Esteban Alvarez Sofzáno, hijo del fina-
do depositario. 
PARA EL LIBRO DE VENTAS 
Se advierte a los interesados que 
durante el presente Enero hay que pre-
sentar en la oficina del Ayuntamiento 
las declaraciones del libro de ventas. 
En El Siglo XX se expenden las hojas 
expresadas^ 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy, las de don Nicolás Cor-
tés y don Ernesto Sánchez. 
antas lana 
y ARTÍCULO PUNTO con defectos, 
muy barato. 
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SOR ABGELICA 2 DE FEBRERO 
«NUEVA REVISTA» 
El número de Enero, con numerosas 
fotografías y artículos, modas, curiosi-
dades, etc., saldrá en esta semana. 
Vea las condiciones para el regalo de 
CINCO bonitas plumas estilográficas. 
DE LA CRUZ ROJA 
Por gestiones efectuadas personal-
mente en Madrid por el presidente-
delegado de la Cruz Roja local don 
Román de las Meras de Arco, cerca del 
Comité Central de la benemérita insti-
tución, ha sido enviado a ésta un ciclo-
camilla con destino a la ambulancia de 
la localidad. 
PARA LA GOTA DE LECHE 
Se nos ruega hagamos una pública 
petición, para que alguna persona ca-
ritativa se digne hacer un donativo de 
leña, con destino a las necesidades de 
la benéfica institución Gota de Leche. 
QUIÉN ES ÉL? QUIÉN ES ELLA? 
El... es ella, pero antes ella era él, y 
ambos figuran como una sola persona. 
¿Quién solucionará este enigma? 
El amor, que no admite disfraces, 
vencerá entre la algarabía de mil trave-
suras y deliciosas melodías. 
Vea hoy en el Cine Torcal «EL. es 
ella>, por Meg Lemonnier, y se lo ex-
plicará. 
BORDADOS 
a máquina y a mano, se enseñan.—Tres 
pesetas mes.—Sto. Domingo, 9. 
SE OFRECE 
ama de cría.—Razón: Cuesta Infantes, 
núm. 20.—Adela Castellano León. 
JUVENTUD TRIUNFANTE 
Un film hablado y cantado en es-
pañol por el verdadero ídolo de las 
damas Ramón Novarro, es uno de los 
mejores alicientes que puede ofrecer 
un buen programa de cine; y si a esto 
se une que «JUVENTUD TRIUN-
FANTE», la película que hoy estrena el 
Salón Rodas, es una de las mejores de 
esta temporada de la renombrada casa 
Metro Goldwyn Mayer, miel sobre 
hojuelas. En «Juventud triunfante» 
forma pareja con Ramón Novarro la 
bellísima artista Magde Evans. A esta 
película, que por sí sola constituye un 
grandioso acontecimiento cinemato-
gráfico, le servirá de completo un di-
bujo de Wan Diner titulado «Mickey 
futbolista» y la divertida película cEL 
DEBUT DE KRETA CARABO», crea-
ción de la monísima niña Shirley 
Temple. 
A cada comprador de butaca se le 
regala otra para el jueves en que se 
estrena «La mujer pintada> graciosísima 
película del actor Spencer Tracy. 
SE ALQUILA 
portal muy amplio, propio para estable-
cimiento de tejidos, en calle Estepa, 14. 
DEL VECINDARIO 
Por vecinos de h plaza de San Fran-
cisco, de las calles Carrera, Tercia, La-
guna, Stma. Trinidad y otras, se nos 
ruega dirijamos a quien corresponda 
sus quejas porque desde hace días falta 
una porción de lámparas en dichas vías. 
Como lo mismo venimos observando 
en otras calles, incluso en la principal 
donde alternativamente hay apagados 
no pocos faroles, excitamos al alcalde o 
concejal delegado para que ordene que 
la reposición de bombillas fundidas se 
haga con la debida frecuencia. 
CRÍA LUCRATIVA DEL CANARIO 
Compre el indispensable manual de 
L. Soto «El canario y demás aves ca-
noras»; origen, razas, cría, apareamien-
to, higiene, enfermedades y remedios.-
1.30 en El Siglo XX. 
CUENTECILLO DE MI TIERRA 
La borrachera del Botaco 
—¡Bendita sea la mare que echó al 
mundo a íoos los taberneros, pues sin 
ellos el vino no se vendería, y sin vino 
estaríamos toítos mu tristes y muy des-
galichaosl 
Así exclamaba el famoso borrachín 
Juan Sánchez, alias «Botaco», a ia puer-
ta de ia taberna de Juanito en la calle 
de San Bernardo el Viejo, de la tierra de 
los boquerones. 
El «Botaco» era un tipo callejero. 
Siempre se le veía borracho y el vino 
era su vida; tanto es así que cuando 
para decirle a los guardias alguna in-
conveniencia, o por ser promovedor de 
algún escándalo lo llevaban una quin-
cena a la cárcel, enflaquecía y metido 
en un rincón, sin hablar con nadie, ni 
querer probar el rancho, daba lástima 
de verlo. 
Le daban la libertad, tomaba un vaso 
de vino, aunque fuera del llamado 
«mata ratas» y ya era otro hombre, 
alegre, dicharachero y hasta gracioso a 
veces. 
El infeliz murió como era de esperar, 
de una borrachera. 
1 7 0 P L A Z A S DE GUARDAS 
FORESTALES 
Edad de 23 a 35 años. Talla 1*545 m. 
Exámenes en Málaga desde el 15 de 
Mayo. 
Para instancias e información detallada: 
Calle de Santa Clara, 42 
Una mañana le encontró un guarda 
de! Parque tendido sobre un banco y 
sin vida. Los médicos certificaron que 
el alcoholismo lo mató. 
Pero dejémonos de cosas tristes, 
que lo ofrecido a los lectores es un 
artículo festivo y no un sermón fúnebre, 
ni un ensayo macabro. 
El «Botaco» se detuvo en el dintel 
de ia taberna indicada. Luego palmoteó 
fuertemente y cantó, con voz aguar-
dentosa: 
El hombre que no es borracho 
no sabe lo que es canela, 
que en er mundo no hay naíta 
mejó que una borrachera. 
Ya dentro del local, reclinóse sobre 
el mostrador y golpeando la tabla gritó. 
—¡Ehl, mocito barbián, lárgame un 
liso para refrescar el gaznate, que está 
más seco que el Guarmeina en verano. 
¡Vaya pronto que tengo priesa! 
Tras un vaso pidió otro y otro, hasta 
que le era difícil tenerse en pie. 
Varios estivadores que estaban en un 
íincón jugando al dominó, al ver los 
equilibrios que el borracho hacía, co-
menzaron a reírse. 
Uno de ellos dijo: 
—Qué es eso «Botaco», ¿hay terre-
moto? 
El aludido cepiicó: 
—Lo que hay es poca vergüenza: 
¿Ostés ven que yo me meta con naide? 
Pues ca uno en su casa y Dios en la de 
toos. jTié que ver, que no puea uno ni 
emborracharse! 
Mi hombre, agarrándose a las paredes, 
salió a la calle. 
Con mil fatigas avanzó hasía la es-
quina de la calle de San Juan de Dios, 
pero allí dió un traspiés y rodó por los 
suelos. 
No hizo por levantarse sino que pro-
curó acomodarse mejor y minutos des-
pués roncaba brutalmente. 
Aunque era ya hora bastante avanza-
da acertó a pasar por aquellos sitios el 
señor Antonio, un cabo de serenos, por 
cierto hombre bastante bien educado y 
que alardeaba de finura. 
Iba distraído hablando con un guar-
da nocturno, cuando tropezó con el 
cuerpo del borracho. 
—¿Qué es esto?—exclamó. 
£1 guarda acercó el farolillo y riéndo* 
se dijo: 
—¡Toma, si es el «Botaco»! ¡Lo mis-
mo de siempre! 
El cabo se inclinó y casi al oído 
gritó: 
—¡Eh, buen hombre; levante, levante! 
Como si se hubiese dirigido a la 
Peña de Martos. 
Entonces lo zarandeó y más alto que 
antes, repitió. 
—¡Levante!, ¿no oye usted? ¡Levante! 
Ei «Botaco» entreabrió los ojos y se 
volvió al otro lado añadiendo: 
—¡Eso al capitán der barco, que a mí 
me trae sin cuidado que sea Levante o 
sea Poniente! 
Narciso Díaz de Escovar. 
m mm m ANTEQUEM 
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¡ejidos • conFEccionES - no 
E S T E R A , ^ - d . 
Por fin de temporada liquidamos las existencias de 
invierno con grandes rebajas. 
PRECIOS FIJOS : VENTAS AL CONTADO 
LOS VIERNES, REALIZACIÓN DE RESTOS 
La mejor revista 
para la Mujer 
Hemos recibido el número de «El 
Consultor de ios Bordados», la acre-
ditada revista del hogar, correspon-
diente al mes de Diciembre, la cual 
resulta interesante tanto por la amena 
literatura que contiene, como por la 
novedad y buen gusto que presiden 
los modelos de primorosas labores 
que se acompañan, especialmente las 
que pertenecen al ramo del bordado, 
lo cual hace de gran utilidad para las 
directoras de colegios y las amas de casa 
que gustan de embellecerla con ar-
tísticas obras de su mano. 
La casa Juan Ribas, editora de «El 
Consultor de los Bordados», para 
celebrar el XXX aniversario de la fun-
dación de tan acreditada publicación 
femenina,ha convocado a un interesante 
CONCURSO-OBSEQUIO a sus sus-
criptores, sin excepción, incíuso a los 
Que se suscriban de nuevohasta la fecha 
en que se cierre eí concurso. 
Los premios ofrecidos en esa im-
portante muestra de aprecio dada a sus 
favorecedores por «El Consultor de los 
Bordados», son valiosos: consisten en 
tina magnífica máquina de coser y 
tardar, transformable en una linda me-
sita, con su correspondiente reloj de 
sobremesa, el primero; una espléndida 
iHantelería, del más refinado gusto 
moderno, el segundo, y un soberbio 
bolso, de última novedad, el tercero. 
Merece plácemes la casa Juan Ribas, 
por ofrecer a sus suscriptores tan im-
portantes obsequios. 
«El Consultor de ios Bordados», la 
única revista que no exige él pago 
adelantado de la suscripción, se edita 
en dos ediciones: una de lujo y otra 
económica, y remite gratuitamente un 
ejemplar de muestra a quien lo solicite 
a su administración, calle Muntaner, 65, 
Barcelona. 
Producto maravilloso para 
devolver al cabello su 
color primitivo. 
Notas Judiciales 
Para el día 16 de Febrero próximo 
se ha señalado en la Audiencia provin-
cial el juicio oral correspondiente al 
sumario n.0 147 de 1934, de este Juzga-
do, por homicidio contra Juan Ruiz Rus^  
que mató a su hermano en una era. 
También de los días 12 al 16 de di-
cho mes se verán los siguientes suma-
rios. 
N.0 3 de 1930; por malversación, con-
tra Ricardo Fernández. 
N.0 311 de 1932; por malversación, 
contra Rafael Alarcón. 
N,0 84 de 1933; por tentativa de vio-
lación, contra Francisco Rodríguez. 
N.0 107 de 1934; por abusos desho-
nestos, contra Ramón López. 
PROQRflTTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de ta 
tardé, en el paseo dé la República. 
1* Pasodoble «Baena», por M . 
Díaz. 
2 / Polka de cornetín «Susana-
Blanca», por M. Día2. 
3.* Oran jota de la zarzuela «Ba-
turra de temple», por M . Torroba. 
4* Aires cordobeses «Cantos de 
mi tierra», por C. M . Rucker. 
5.° Pasodoble «Dorita», por J. Ca-
marasa. 
£1 ESTREÑIMIENTO, 
I A BILIS, SE CURAN 
AUOICAIMENTE CON 
y O C A M T E S A i U D 
9 Pídase en Paimodos. 
r 
| E n tres s emanas 
* desaparece la anemia con el poderoso recons-
tituyente: Jarabe Salud. Sus efectos regenerado-
res son seguros. Está aprobado por la Academia 
de Medicina y lleva m á s de medio siglo 
de éxito creciente. 
Contra 
inapetencia, debilidad general, 
anemia, clorosis, desarreglos 
de la sangre, etc. ^ 
tomad el famoso Jarabe de 
HIPOFOSFIT05 SALUD 
Puede tomarse en cualquier época del aQpw 
^ v ^ ' No vende a granel. -
S U C E S O S 
SE LLEVABA LAS SACAS DE 
LA FABRICA EN QUE TRABAJABA 
Advertidos por don Juan Argüelles 
Atroche, los guardas nocturnos Fran-
cisco Díaz y Antonio González se 
dedicaron a vigilar ta fábrica de tejidos 
propia de aquél.situada en la calle Q n -
tatrana, para ver de descubrir al autor 
de los hurtos de sacas de envase que 
había echado de menos dicho propie-
tario. 
Dichos agentes vieron noches atrás, 
en ia proximidad de dicha fábrica, 
a un individuo que llevaba bajo el 
brazo una saca, y procedieron a dete-
nerle, presentándolo en ia Jefatura de 
Vigilancia. 
Resultó llamarse Rafael Montero 
García (a) el Carbonero, de 18 años y 
con domicilio en calle San Miguel. 
Según parece se confesó autor de la 
sustracción, que realizaba colocando 
las sacas junto a una de las ventanas 
que daban al exterior de dicha fábrica, 
en la que trabajaba, y por la noche in-
troducía una mano por la ventana, y 
asi había hurtado cuatro sacas, según 
dijo? las que había vendido a 75 cén-
FÍBHICA DE FIDEOS 
MESONES, 14 
SE UERDEil 
desperdicios para cerdos y gallinas. 
timos cada una a un vecino de calle 
Herradores. 
La Policía realizó gestiones que 
dieron por resultado hallar cinco sacas 
en poder de Carmen [López López, 
quien dijo que ignoraba hubieran sido 
robadas. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Por la Jefatura de la Guardia Mu-
nicipal ha sido cursada una denuncia 
del guardia de servicio en el anejo de 
Villanueva de la Concepción, contra 
la vecina del mismo Rosario García Mé-
rída, la cual ha dirigido palabras ofen-
sivas e injuriosas al alcalde pedáneo de 
dicho pueblo, don Juan Arjona. 
También ha sido tramitada otra de-
nuncia, presentada por el guardia del 
Puerto del Barco, contra Sebastián 
Cuesta Muñoz, de 30 anos, y un her-
mano de éste menor de edad, habi-
tantes en el cortijo del Rosario, los 
cuales, al presentarse dicho agente del 
Municipio con objeto de hacer una no-
tificación sobre el concierto de carnes, 
ai padre de aquéllos y dueño del ex-
presado cortijo, fué insultado y no pudo 
hacer la notificación de referencia. 
Por sacrificar üná yegua junto a ia 
fuente abrevadero del mercado próxi-
mo al Parque, y no en el lugar autoriza-
do para ello, ha sido denunciado a la 
Alcaldía el vecino de la calle del Toron-
jo Joaquín Soto Gómez. 
Por dejar abandonado un carro, de 
noche, en la vía pública, ha sido de-
nunciado Manuel Bravo García, de 
cuesta Real. 
DOS SUJETOS DE CUIDADO 
Por la Policía gubernativa fueron 
detenidos ei miércoles dos individuos. 
Uno de ellos dijo llamarse Juan Gómez 
Crespo, de 30 años, camarero, con do 
miciüo en Huelva. Pedidos anteceden-
tes telegráficamente a dicha capital, ha 
resultado que dicho individuo tiene 
circunstancias penales y está reclamado 
por aquel Juzgado de Instrucción. 
El otro individuo se llama José Pérez 
Ruiz (a) El Churro, de 32 años y oficio 
fogonero, habiéndose pedido también 
antecedentes del mismo. 
COSAS DE «AUTOS» 
Antonio Hurtado Onieva, *de Palen-
ciana, ha denunciado que dejó un coche 
de su propiedad en la Calzada mientras 
hacía unos encargos, y ai volver se lo 
encontró con desperfectos, que según 
parece se los causó un camión de una 
fábrica de harinas y que guiaba un chó-
fer conocido por Cañero. 
Don Miguel Nieto ha denunciado que 
en ocasión de venir de la estación un 
«auto> de su propiedad, pidió paso a 
otro vehículo que hace el mismo servi-
cio propio de Francisco Díaz, y aunque 
éste se apartó a la derecha, al llegar 
ambos vehículos a igualarse, aquél se 
atravesó inopinadamente, no provocan-
do una catástrofe por haber frenado a 
tiempo su chófer. Fué testigo de este 
hecho el carabinero don Sebastián Sán-
chez. 
Ambas denuncias han sido enviadas 
por la Jefatura de Vigilancia ai Juzgado 
Municipal. 
LESIONES VARIAS 
En la Casa de Socorro han sido asis-
tidos lostsiguientes lesionados casuales; 
Francisco Torres Ramírez, posada deí 
Patio; herida contusa en la región occi-
poparietal, interesando la piel y tejido 
muscular; por caída, presentando sínto-
mas de embriaguez. 
Manuela Resilles Cardoso, de 40 
años, calle Merecillas; mordedura de 
perro en ia región carpiana derecha. 
A M P L I A C I O N E S 
R E P R O D U C C I O N E S 
CSTkíOÍO 
VELASCO 
Laboratorio para aficionados. 
S A N T A C L A R A , 3 4 
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Delores Gutiérrez Mérida, calle Cam-
brón; contusión en la rodilla derecha, 
por caída. 
Antonio Berja Aguilera, cuesta Me-
rino; herida contusa |en el dedo segun-
do del pie izquierdo, con pérdida de 
ufia; por golpe. 
Manuel Pozo Martínez, calle San 
Antonio; erosiones en la región torácica 
posterior lado derecho; por caída con 
síntomas de embriaguez. 
Francisca Castilla Lebrón, calle Vega, 
herida contusa en la región occipital; 
por caída; pronóstico reservado. 
Agustín Gómez Sánchez, de 18 años, 
calle Pizarro; contusión en el codo 
izquierdo y erosiones en el antebrazo 
del mismo lado. 
Rosario Gallardo González, de 5 
años, calle San Bartolomé; herida contu-
sa en la región superciliar derecha. 
José López Fernández, cuesta Calde-
reros; herida contusa en el arco orbital 
Izquierdo; por caída. 
i 
Antonio Gómez Torralbo, de 21 aftos 
calle General Ríos; contusión en el 
brazo izquierdo, erosiones en el pómulo 
izquierdo, nariz, región frontal y hema-
toma en la región parietal izquierda; ai 
caerse de la bicicleta cerca de la esta-
ción de la Peña. 
José Dueñas Godoy, calle Albaicín; 
herida contusa en el dedo pulgar de la 
mano derecha; por una astilla. 
María Josefa Real López, de 7 años, 
calle Albaicín; herida incisa en la cara 
palmar y dedo pulgar de la mano de-
recha. 
IíielVergamHiebu 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
A I S I T E I Q U E I R A 
l - o s m e j o r e s R o s t r e s 
Mantecados Ro$co$ y Alfajores 
E K O I S I T f l PSSTg FLOB BE B Y E L L B U i Y H U D E K D B B 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » * » 6.— 
» 500 gramos» » * 3.25 
» 250 » > » » 1.76 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga^ 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
Z A P A T E R O S 
Gran rebaja de precios en suelas, cortes 
aparados y en hormas. 
Liquidación de 500 pedazos a precios baratísimos. 
En hojaS) desde 2.50 pesetas el kilo; la mejor, a 
4 pesetas. 
Corte de botillo para campo, a 7.25 pesetas. 
Hormas caballero, 5 pesetas; de señora, 4.50 
A. M O R E R A R O M A 
Durarías , 1 0 :-: A N T E Q U E R A 
c/í f a s s e ñ o r a s 
CORTE v ñHñte iO de MEL6NA 
ONDÜLACIONeS y PeiNADOS 
Señorita muy práctica en estos servi-
cios, se ofrece a domicilio. 
Avisos: Isabel Cobos, Parra, núm. 7. 
BIBLIOGRAFÍA 
EL CAPITAN DRUMMOND, por Sap-
per.—«La Novela Aventura».—Di-
putación, 211, Barcelona. 
Resultaría ocioso que pretendiéramos 
hablar ahora del capitán Drummond 
pues su personalidad es sobradamente 
conocida de los aficionados a la lite-
ratura detectivesca y su figura de héroe 
romántico del siglo XX fué mun-
dialmente aplaudida cuando no hace 
mucho, la popularizó el cine en una 
magnifica película. 
Las aventuras de este simpático per-
sonaje, llenas de verdadera emoción, 
salpicadas de vez en cuando por notas 
de sano humorismo y, sobre todo, 
exentas de escenas repugnantes y de 
situaciones rebuscadas, constituyen un 
verdadero modelo dentro del género 
de literatura de intriga y de misterio. 
£a dovela Aventara que se propone 
publicar cuatro obras de Sapper todavía 
inéditas en castellano, ha creído con-
veniente, muy acertadamente, hacerlas 
preceder de la primera de la serie, para 
que los lectores puedan seguir desde 
suscomienzos las interesantes aventuras 
del intrépido capitán. 
2 DE FEBRERO SOR AIIGELiCfl 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
t m nacéÉ " 
Adolfo Cuenca Rubio, Francisco 
Martin Navarrete, Juan Mérida Ruiz, 
Purificación Sánchez Rincón, José Per-
diguero Zurita, Francisco Calderón Rol-
dán, Francisca Peralta Villalón, Antonia 
Sánchez Pacheco, Dolores Rojas Do-
mínguez, Francisco Ruiz Ruiz, Diego 
Gallardo Gallardo, Cristóbal Aguilar 
Vázquez, Agustín Ruiz González, [osé 
de Talavera de Talavera, Gonzalo Pe-
draza Vegas, Francisca Ternero Jimé-
nez, Rafael Gómez Robledo, Juan Ga-
lena Sevilla, Eulalia González Sánchez, 
Francisco Galán Guardia, María Acedo 
Acedo. 
Varones, 14.—Hembras, 7. 
i Josefa Palacios García, 74 años; Ana 
Martín Domínguez, dos meses; María 
Josefa España Pesité, 85 años; Rosa 
González Aguilar, diez meses; Juan 
Alvarez Luque, 56 años; José Cuestas 
Podadera, 52 años; Socorro Lebrón 
Rodríguez, 23 años; Francisco Romero 
Castellano, 16 días; Isabel Sánchez 
Rodríguez, 30 años. 
Varones, 3.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . . 21 
Total de defunciones. . . . Ó 
Diferencia en favor de la vital'dad T i 
Vm m» te oesaa 
Javier Ortiz Muñoz, con Teresa Cano 
Palomino.—José Ruiz Carrillo, con An-
tonia Veras García.—Francisco Marín 
Machucaron Dolores Torres Ouillén. 
—Miguel Alarcón López, con María 
del Carmen García Soria. 
« g i f u i i c e -
GOMPAilfA n i l l l ü A «lETtlflUGiea " I O S GUIRDOS" 
M A L A G - A 
T U B O S D E P L O M O 
de todos ios tamaños, 
En el depósito de Antequeras Alameda, 5 
A G í E l í S I T E : D E R O S I T A R I O : 
M A N U E L D I A Z I Ñ I G U E Z 
LIBROS RELIGIOSOS 
RECOMENDADOS 
<El Director perfecto y el Dirigido San-
io»; correspondencia epistolar del 
B, Diego José de Cádiz—6 ptas. 
* Cartas a Sor Margarita, sobre la vida 
monástica»; por el M. R. P. Fray 
Ambrosio de Valencina — 5 ptas. 
*Cartas a Teófila, sobre la vida interior 
del cristiano; del mismo Capuchi-
no—5 pesetas. 
<Historietas piadosas; Dor el mismo.— 
4 pesetas. 
<Flores del claustro; del mismo.—4 ptas. 
*La Salve explicada; ídem.—5 pías. 
* Lirios del Valle; ídem. -4 .50 pesetas. 
(Novela). 
* Preparación para el matrimonio; del 
mismo—5 pesetas. 
«Flores de mi Juventud; ídem.— 3 pese-
tas. (Poesías religiosas). 
<Mi viaje a Oceanía; ídem—2.50 pese-
tas. (Historia de la Fundación de 
las Misiones Capuchinas en las islas 
Carolinas y Palaos). 
«Las siete palabras*; por el mismo.— 
3.50 pesetas. 
«La caridad fraterna*; por el P. Caye-
tano de Bérgamo.—5 pesetas. 
De renta en «El Siglo XX». 
EL S Í 6 L 0 XX 
E L SQL DE gNTEQOEBa T E W l M56 
A8"1*" B A N C A R I A C L A R N U S 
Diputación, 309,>ntrl.0 1.a 
(entre Bruch y Lauria) 
R A D 171 f% ü A Horas de desPacho: de 9 a 12 D M K W C . I » \ / N i A Teléfono 20302 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipotecas 
o documento privado, etc. y sobre toda clase de fincas 
urbanas y rústicas, etc. 
(TRAMITACIÓN RÁPIDA Y R E S E R V A D A ) 
En todas las poblaciones y pueblos de España se facilitan préstamos de capitales en metálico, desde 25.000 hasta 
3.000.000 de pesetas. Con la garantía, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo 
de interés, desde el 5 % anuaL Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. 
Tiempo de duración de las operaciones de préstamos, (plazo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea por el nú-
mero de años que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o 
aplazamiento, libre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria, o sin 
ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de parcial 
mixta y total. 
